























stellt das System Ökolandbau an
technologische Lösungen?














YIELD GAP ÖKO vs. KONVENTIONIELL: ca. 25%
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU ERTRAGSSITUATION
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU
FEUCHTEABHÄNIGE SAATGUTABLAGE IM BODEN
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Saattiefe
• online Erfassung aktueller Bodenfeuchte 
sensorgesteuerte Tiefenablage auf feuchter Bodenschicht
zügige Jugendentwicklung
verbesserte Konkurrenzkraft der Kulturpflanze









• voneinander unabhängige Mengensteuerung der
Einzelkomponenten entsprechend der
Bodeneigenschaften
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU MISCHKULTUREN






• Quantifizierung des Klee-Anteils
• Abschätzung der N-Fixierung in der Fläche (mapping)
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU MISCHKULTUREN
RÄUMLICHE VERTEILUNG KLEE IM KLEEGRAS
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Pflanzenbauliche Ableitung
• Aussaat nach N-Potential im Boden 
• Sortentypen mit unterschiedlichen Eigenschaften
Einzelährentyp/Bestandesdichtentyp
unterschiedliche Standfestigkeit/Lagerneigung
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ÖKOLOGISCHER LANDBAU BESTANDESFÜHRUNG
SENSORGESTEUERTE ROLLHACKE 















• online-Erkennung in frühzeitigem Stadium
Biosensorik
• Kartoffelkäfer erkennt Kraut- und Knollenfäule
in sehr frühem Stadium
















• selektive Ernte durch Schwarmmähdrescher
• Weiterentwicklung Systemansatz Hahn NIRS/Zweibunkersystem
Protein Weizen
Fallzahl Roggen/Dinkel
• Reinigungssysteme zur Rückhaltung von Beikrautsamen









• Etablierte Prozessketten auflösen ( Korte 2018)





Verbesserung der Nachhaltigkeit pflanzlicher Produktionsverfahren












ERSTER LÖSUNGSANSATZ 1996: QUERHACKE
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KNOWHOW TRANSFER
ANBAUSYSTEME: DAMMKULTUR





Hohes systembedingtes Automatisierungspotential wird in Zukunft zur Verringerung der 
Ertragslücke beitragen
Durch spezifische Technikanforderungen bietet der Ökolandbau hohes Potential für Transfer
Wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Landbewirtschaftung durch Technik- und Knowhow-Transfer 
in den konventionellen Landbau
Systemtransfer stellt für geeignete Betriebe eine zukunftsorientierte Option dar
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ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
ZEIT FÜR FRAGEN...
d.trautz@hs-osnabrueck.de
